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мерчески выгодной, так как является стабильной и по-
ощряется государством. В Европе уже сегодня использу-
ются 50–70 % отходов, а в перспективе планируется пол-
ное прекращение их полигонного захоронения.
В Республике Беларусь ежегодно образуется более 3 
млн тонн отходов и с каждым годом этот объем возрас-
тает на 20 %. Низкий уровень их использования объяс-
няется низкой рентабельностью процесса переработки. 
Исключение составляют лишь лом черных и цветных 
металлов, макулатура, текстильные и полимерные от-
ходы. 
Наиболее распространенной является вторичная, 
третичная и т. д. переработка в том или ином масштабе 
таких материалов, как стекло, бумага, черные и цвет-
ные металлы, ткани и различные виды пластика (ПЭТ). 
Благодаря современным линиям переработки, из отхо-
дов ПЭТ получают сырье для производства той же са-
мой пластиковой бутылки, а также пленки, пластиковой 
тары, шпагата, щеток и т. д. Такой принцип переработки 
пластика спасает окружающую среду и создает циклич-
ное экономичное и безотходное производство. 
Во всех странах Европы на мусоросборных площадках 
помимо контейнеров для сбора металла, пластика, бума-
ги и стекла установлены контейнеры для сбора использо-
ванной одежды, обуви и тряпья. Текстиль проходит со-
ртировку и часть, непригодная для носки, поступает на 
заводы по производству бумаги, где после специальной 
обработки процесс производства идентичен целлюлоз-
ному и в результате получается два типа бумаги: «худо-
жественная» бумага для акварели или гравюры и бумага 
для производства банкнот.
Не менее актуальной в настоящее время является по-
иск новых эффективных способов переработки вторич-
ных ресурсов пищевой промышленности, к которым от-
носятся продукты, получаемые при переработке рыбы, 
птицы, скота и других животных [3]. 
Одним из основных направлений использования та-
кого рода вторичных ресурсов является применение 
экструзионной технологии, в основе которой лежит 
термообработка отходов, в результате чего происходит 
обеззараживание и обезвоживание сырья за короткое 
время. Данная технология используется не только при 
переработке отходов, но и при производстве кондитер-
ских изделий, продуктов питания и питания для детей, 
макаронных изделий, а также для изготовления корма 
домашним животным.
Экструзионная технология имеет ряд преимуществ, 
основными из которых являются: снижение энерго- и 
трудовых затрат, повышение степени использования сы-
рья и уменьшение загрязнения окружающей среды.
Несмотря на то, что переработка и использование вто-
ричных ресурсов в Республике Беларусь осуществляется 
достаточно медленными темпами, промышленность стра-
ны под влиянием энергетической и сырьевой проблемы 
постепенно переходит к потреблению практически всех 
видов высоколиквидных и рентабельных вторичных ре-
сурсов, что положительно влияет на развитие экономики.
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В условиях глобальных вызовов и нестабильности, 
охвативших мировую экономику в конце первого деся-
тилетия ХХI века, вопрос о соотношении государства 
и рыночных механизмов для разрешения возникших 
вследствие мирового кризиса проблем, особенно акти-
визировался. 
Как известно, в общем подходе экономическая мысль 
и практика выдвинули две полярные концепции выхода 
из кризиса. Первая – кейнсианская Дж. Стиглица – счи-
тала допустимым рост бюджетного дефицита, эмиссию 
денег, масштабное финансирование государственных 
программ, имеющих в перспективе целью удержать ре-
цессию и усилить деловую активность. Этими рецептами 
сегодня пользуются в частности Китай и Индия, наращи-
вая инвестиции в социально-экономические проекты, 
что признается рациональным для стабильных эконо-
мик, к которым и относятся эти страны.
Вторая концепция, изложенная в документе «Fiscal 
Policy for the Crisis», обосновывала необходимость огра-
ничения бюджетных инвестиций, сокращение долговой 
зависимости, «замораживание» многих социальных про-
грамм, диверсификацию фискальной политики и др.
Накопленный мировой опыт преодоления кризисных 
явлений, показал особое значение модернизации сектора 
государственных финансов с использованием инстру-
ментов фискальной политики. Оценивая адекватность 
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такого подхода, важно обратиться к тем положениям, 
которые были высказаны в свое время профессором Е. 
Ясиным в его докладе «Государство и экономика на этапе 
модернизации». Одно из базовых условий того, что вы-
бор оптимального или близкого к нему уровня участия 
государства в экономике должен учитывать в ряду дру-
гих факторов конкретные условия и стадию развития 
страны, ее позиции относительно других стран, особен-
ности национальной культуры и институтов [1, с. 4--7]. 
Здесь важно акцентировать внимание и на том, что 
основная цель государства это формирование активной 
политики, направленной не на подчинение всех ее воле и 
не как альтернативы системным трансформациям, а как 
фактора осуществления фундаментальных реформ. 
В изложенном контексте особенного внимания за-
служивает Концепция государственно-частного пар-
тнерства, среди основных принципов которой выделяют 
приоритетность интересов государства, политическую 
поддержку государства, прозрачность, равноправность 
отношений, эффективное распределение рисков между 
сторонами. При этом каждый из перечисленных принци-
пов партнерства должен изменять относительную силу 
того или другого фактора, то есть структуру их общего 
давления. 
Экономическая власть сегодня считается наиболее 
ценным ресурсом. Именно доступ к ресурсам экономи-
ческой власти определяет специфическую шкалу ценно-
стей, которая характерна современным отечественным 
предпринимателям и позволяет получать им доход, ко-
торый превышает вклад собственника и принадлежащих 
ему факторов производства в создание общественного 
продукта [2, с. 46–47]. 
Моральные стандарты, которые основаны на аб-
солютизации эгоистических интересов, по мнению 
В. Вишневского и В. Дементьева, привели к формирова-
нию хозяйственного порядка благоприятного для част-
ной семейно-клановой экономической власти [2, с.  61]. 
Не нужно приводить дополнительных аргументов, на-
сколько сегодня эти вопросы актуальны для современ-
ной Украины, ее экономической динамики и националь-
ной безопасности в целом.
Поэтому для получения синергетического эффекта 
государственно-частное партнерство требует не просто 
взаимной связи между государственными и рыночны-
ми институтами, а их взаимосвязи в действии, то есть 
их взаимодействия на базе четкой концепции целевой 
функции, с целью не только исправить сложившуюся 
ситуацию, но главное - заложить почву, чтобы избежать 
просчетов завтрашнего дня. 
К числу проблем, исключительного значения для ис-
пользования потенциала экономического развития, тре-
бующие серьезного государственно-частного партнер-
ства, относятся проблемы развития финансового рынка, 
без которого сегодня нельзя представить развитую и эф-
фективную экономику. В то же время, как удачно заметил 
профессор Гарвардского университета Найл Фергюсон: 
«…планета Земля выглядит карликом на фоне планеты 
«Финансы», к тому же последняя вращается куда быстрее 
вокруг своей оси» [3, с. 12]. При объемах мирового ВВП 
70 трлн долл. США объемы финансовой экономики се-
годня оценивают около 1 квадрильона долларов США. 
Вливание в экономику инвестиций, в основе которых 
лежат виртуальные денежные потоки, несущие в себе 
угрозы финансовых кризисов, нестабильности, свиде-
тельствуют о необходимости перестройки финансовой 
системы на новых принципах, что невозможно игнори-
руя интересы ключевых субъектов – государства и пред-
принимателя. 
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На современном этапе развития отечественной эко-
номики, в условиях усиления глобализационных и ин-
теграционных процессов, перед Украиной стоят новые 
требования к общегосударственной экономической по-
литике. Они заключаются в необходимости обеспечения 
не только эффективных внешнеэкономических связей, 
но и в содействии развитию внутреннего рынка и всех 
секторов экономики. Значительное влияние на экономи-
ческую политику государства имеет кредитная политика, 
как неотъемлемая ее составляющая, ведь стратегической 
целью и кредитной и экономической политики является 
обеспечение устойчивого роста экономики.
Проблемам осуществления кредитной политики по-
священо значительное количество фундаментальных 
трудов отечественных и российских ученых, таких как: 
А.  Дзюблюк, М. Косой, И. Лютый, Г. Панова и других. 
В исследованиях в большей степени уделяется внима-
ние проблемам формирования и реализации кредит-
ной политики на микроуровне, т.  е. на уровне банков. 
Теоретические и практические аспекты кредитной по-
